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Analisis Persepsi 
CEO dan 
Governing body 
tentang Pemikiran 
Strategis Mutu 
Pelayanan rawat 
Inap Rumah Sakit 
Banyumanik 
Semarang. 
Pengembangan 
Rancangan Job 
Analisis 
Pengelola 
Keuangan 
sebagai 
Pendukung 
Badan Layanan 
Umum (BLU) di 
RSJD Dr. Amino 
Gondohutomo 
Semarang. 
Variabel Persepsi 
Stakeholder Tentang 
Kesiapan BLUD dan 
Fleksibilitas 
Implementasi BLUD. 
Persepsi CEO dan 
Governing Body 
terhadap pemikiran 
strategis tentang 
mutu pelayanan 
medis, 
keperawatan dan 
penunjang di rawat 
inap. 
Job analisis yang 
mencakup 
deskripsi 
pekerjaan dan 
spesifikasi 
pekerjaan 
sebagai 
pendukung 
kebijakan BLU. 
 
 
Metodologi Observasional yang 
dianalisis secara 
deskriptif kualitatif 
Pengolahan data 
dengan deskriptif 
kualitatif. 
Observasional 
yang dianalisis 
secara deskriptif 
kualitatif. 
Penelitian Dengan cara 
wawancara 
mendalam 
menggunakan 
kuesioner dan 
pengumpulan data 
sekunder. 
Dengan cara 
wawancara 
mendalam 
menggunakan 
kuesioner dan 
pengumpulan data 
sekunder. 
Dengan cara 
wawancara 
mendalam dan 
FGD (Focus 
Goup 
Discussion)  
Analisis Dengan content 
analisis, pengolahan 
data dengan 
pengumpulan, 
reduksi dan 
verifikasi kemudian 
disajikan dalam 
bentuk deskrptif. 
Dengan content 
analisis pengolahan 
data dengan 
pengumpulan, 
reduksi, dan 
verifikasi kemudian 
disajikan dalam 
bentuk deskriptif. 
Analisa data 
dilakukan dengan 
proses triangulasi. 
Dengan content 
analisis, dengan 
model interaktif, 
pengumpulan 
data, reduksi 
data dan 
menyajikan 
data.. 
Hasil 
 
Persepsi fleksibilitas  
pengelolaan BLUD 
belum optimal, 
artinya bahwa 
persepsi stakeholder 
tentang 
implementasi BLUD 
belum sepenuhnya 
benar 
Mutu pelayanan 
keperawatan dinilai 
kurang, artinya 
bahwa pesepsi 
CEO dan governing 
body tentang 
pemikiran strategis 
mutu pelayanan 
keperawatan masih 
belum sepenuhnya 
benar 
Wewenang 
pengelola 
keuangan RSJD 
Dr. Amino 
Gondohutomo 
Semarang dalam 
mendukung 
kebijakan BLU 
adalah 
mendukung 
peningkatan 
kinerja keuangan 
dan 
meningkatkan 
pelayanan 
kesehatan bagi 
masyarakat. 
 
G.  Ruang Lingkup 
1. Lingkup sasaran 
Penelitian ini ditujukan kepada persepsi Stakeholder 
2. Lingkup Waktu 
Penelitian dilaksanakan mulai penyusunan proposal bulan Oktober 2010 sampai dengan 
ujian tesis. 
3. Lingkup Tempat 
Lokasi penelitian di Pemkot Pekalongan dan Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota 
Pekalongan. 
4. Lingkup Materi 
Materi dibatasi pada kesiapan dan fleksibilitas implementasi BLUD. 
 
